


































　 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 系 キ ウ イ フ ル ー ツ
（Actinidia deliciosa）６種、中国系キウイフルー








Varietal Difference in Oxalate Content in the Fruits of Actinidia Species.


































A. deliciosa × A. chinensis








































































A. arguta × A. deliciosa























































































100g F.W.、 ま た Watanabe and Takahashi7）
によれば15～30mg/100g F.W. と報告されてい
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